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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES
Llibres sobre ornitològia adqui-
rits o rebuts en la Biblioteca del GOB-
Mallorca al llarg de 1993:
ANDERSSON, S. 1988. Fáglar 1JOrd-
bruks-landskapet. Vár Fágelvárld,
supl. 12. Stockholm.
ARAUJO, J. 1993. El Àguila real. Àmbit
Serveis Editorials, S.A. Barcelona.
BREIFE, B. et al.1990. Sállsynta fáglar
i Sverige. Vár Fágelvárld, supl. 13.
Stockholm.
CONDER, P. 1989. The Wheatear.
Christopher Helm. London.
DRONNEAU,.C. et al. 1989. Livre rouge
des Oiseaux nicheurs d'Alsace.
CEOA. Ciconia 13. Strasbourg.
DVORAK. M., RANNER, A. & BERG,
H.M., 1993. Atlas der Brutvógel
Ústerreichs. Bundesministerium für
Umwelt, Jugend und Familie. Wien.
FERRER, M. 1993. El Águila imperial.
Quercus. Madrid.
GURELUR 1993. La migración de
aves en Navarra. Pamplona. Jesús
Elósegui Aldasoro.
HJORT, C. KARLSSON, J., & SVENSSON,
S. (Eds.) 1986.Baltic birds IV. Vár
Fágelvárld, supl. 11. Stockholm.
HOYO, J., ELLIOT, A., SARGATAL, J.
(Eds.) 1992. Handbook of the birds
of the world. vol. 1 Ostrich to Ducks.
Lynx Edicions. Barcelona.
JANDA, J., REPA, P. 1986. Metody
kvantitativního vyzkumu v orni-
tologii. Praha.
JONSSON, L., TYSSE, T. 1992. Lommar.
Vár Fágelvárld, supl. 15. Stock-
holnz.
MONTEMAGGIORI, A., MASSI, A., SPINA,
F. 1993. Progetto Piccole Isole. Isti-
tuto Nazionale perla Fauna Selvatica.
Ozzano dell'Emilia (Bologna).
ROOMEN, M.V. & MADSEN, J. (Eds.)
1992. Waterfowl and Agriculture:
review and future perspective of the
crop damage conflict in Europe.
IWRB. Slimbridge.
SEFOBASA 1993. Petita 'Guia dels
Rapinyaires de les Balears. Con-
selleria d'Agricultura i Pesca.
Palma.
SVENSSON, S. 1982. De svenska gássen.
Sveriges Ornitologiska Fórening,
Stockholm.
TORRE, A. 1992. Studio delle popola-
zioni e conservazioni dell'avifauna
marina del Mediterraneo. Atti del la
Simposio sugli uccelli marini del
Mediterraneo. Alghero. 1986.
Medmaravis. Edizioni del Sole.
Alghero.
URDIALES, C., PEREIRA, P. 1993. Claves
de identificación de O. Jamaicensis,
O. Leucocephala y sus híbridos.
ICONA. Madrid.
WÜST, W. 1962. Prodomys einer Avi
-fauna Bayerns. (Separata). Mün-
chen.
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